



























































紅色零腐病 Calonectriagraminicola (Berk; 











斑I'i病 O.凪tiv聞くP.K. et B) Ito 
褐色響腐病 PytbiumIwnyamai S. Ito et Kllrib. 
h 兼は紙片献に腐敗し、飴色の聞い薗侠が 2葉及び揮の病害・
i柑著する 'a1斑艶性病斑を現すもの
雪:n者薗俣病 Typl叫 80lt畑 DaImai ht病斑は薗締又は胞子椎の現はれずkもので
ぺ焼身略研究第a7~霊第 3 祝日5-87頁 19'71 - 5 -
掛蹴~呈する。
Cl 白色粉賦の薗叢により覆はれる。
白溢病 EryoiphegramIilio '0. 
C:2貰色の胞子堆縦に蓮り保斑さなる。
貰鋳病.Puccinia gln回 rllmくSchmidt)








斑酷病 0凶iobolu8凪 tiVUBCP. K. 
et B.) 1ωet Ku'rib. 
d~ 病斑は 5_;;， lðx2~4mìn友禍色で周囲
に淡黄色の量止を有する。












梓枯病 8ettorianodorum Berk. 
d.病斑は晴褐色.固形或は惰問形ー表
、面に黒色小慢を生歩る.





Nioik. et ] kata 
C官僚斑は蒼白色で縦に破れて黒色の胞子
を散出する。
























































斑動病 Ophiuoolu8回tIVU8(P. K. 
et H.)Ito et Kprib. 
da穎に黒色の傍観-a>生?ゐ.
黒梓病Bacterlumtraus!uGeno 



































































塞腐病 PythiuIlde ，Bary8r.Um l{e酬・
く，87)
